财产保险公司风险大小三级模糊综合评价模型 by 张云贵



































































































































( 2) 投资收益率 (资金回报率 ) 二本期净投资收益 /平均资金运用数额 ;本期净投资收益 二本期利息收人 十 本期投资收
益 一本期投资费用 一本期投资损失 ; 平均资金运用 = (资金运用期初余额
十资金运用期末余额 ) ; 资金运用余额 二 银行存
款余额 一短期投资余额 + 长期投资余额




































































































































































































其中丸 k( = 1
,
2) 表示指标 x k 在 x 中的重要程度
,
且












要性差异采用 1一 9 级标度法来测度
,








x : 5 )
,











重为 A : = (
a 一 , a . 2 , a . 3 , a . ; , a 一5 )
,
















K = 2 ; j= 2 时
,
K = 5 ;
,
K = 2 ; j= 4 时
,




K = 4 : j= 2 时
,
K = 6 :
,
K = 3 ; j = 4 时
,



























Al j= ( a l 1 j





k i = 5
,
K = 2 ; j 二 2 时
,
K = 5 ;
,
K = 3 ; i = 4 时
,













K = 4 ; j= 2
= 3 时
,




K = 6 ;
,
K = 5 ;
,
勇
: a 、;一 1
时
(4) 定义评语集










其中 Y i 分别表示 Y . = (最优 )
,
姚 二 (优 )姚 = ( 良 )
,
叽 二 (中 )
,














( 1)因素集 xl j到评语集 Y 的评判模糊阵为
,














因素集 耘到评语集 丫的评判模糊阵为凡 = }









K 一 4 , j一 2时
,
K = “ ;
k j= 3 时
,
K = 4 : j= 4 时
,









把因素集 xl j和 X Zj看成单个因素
,
进行第一次





、、… 魂门 八= 1 时
.
K = 2 ; i = 2 时
.
K = 5 : 、
B . ; = A : ; O R , ; = (A
. ; . , …
,
A . ;` )0 1
· · ·













K = 2 : i = 4 时
.






K J 与二 5 时
,





































K = 4 ; j= 2 时
,
K = 6 ;
二 3 时
,
K = 3 ; j = 4 时
,
K = 5 ;
,







(2) 由第一次变换结果得到因素集 xl 和 X


































































































吸3) 由弟二次模糊变殃结呆得到囚索集 X 到伴语集 Y 的评判矩 l耳为
:








三次模糊变换得到因素 x 对评语 Y
;
的隶属度














(5) 评价结果由因素 x 对评语 Y ; 的隶属度来确定
,
如 护 最大
,
则财产保险公司的风险程度良
。
其它评价结果依此类
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